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Familien Kaas.
Stamtavle med historiske og biografiske anmærkninger,
i
udarbeidet af adjunkt Hugo Munthe-Kaas.
Fortale.
Allerede for en længere aarrække siden begyndte hr. cand. phil. Carl Schelven-Lous
(f lS(ifl) at samle oplysninger om familien Kaas, fornemmelig i den hensigt, at
paavise sammenhængen mellem den norske familie og den gamle danske adelsæt
af dette navn. Paa grund af ufuldstændige hjælpemidler fik han ikke udført sin
plan; først de senere aars stadig voxende personalhistoriske literatur har bragt
de hidtil manglende oplysninger og sat mig i stand til at fortsætte hans afbrudte
arbejde. Jeg har sogt at gjøre foreliggende stamtavle saa fuldstændig som mulig
dels ved at benytte de kildeskrifter, som har staaet til min raadighed og dels
ved at korrespondere baade med familiens medlemmer og udonforstaaende, men
jeg vilde dog ikke have vovet at udgive den offentlig, hvis jeg ikke havde faaet
den gjennemgaaet og rettet af dhrr. fuldmægtig i rigsarkivet H. J. Huitfeldt-Kaas,
Kristiania, og assistent A. Thiset, Kjnbenhavn, hvilke herrer jeg herved aflægger
min forbindtligste tak for den udmærkede hjælp og bistand, do har ydet mig
under mit arbeide. Ligesaa skylder jeg hr. adjunkt M. Arnesen, Fredrikshald,
megen tak for den beredvillighed, hvormed han har stillet sin righoldige bog¬
samling til min disposition.
Fredrikshald i mai 1883.
I. Sparre Kaas.
Vaaben: Skjoldet solv, deri en rod sparre, paa hjelmen en paafuglefjer imellem
to af rodt og hvidt delte vesselhom, hvert besat med tre paafuglefjere.
1. I. Niels Kaas af »Kaas«'), ridder. 1 son.
2. II. Johannes Nielsson til Kaas, ridder, 1278, 1320, nævnes 1307
sum medlem af kongens raad, og hans navn »Johannis Nklæs
son de Kaas« findes blandt underskrifterne paa Erik Menveds
haandfæstning 1304 "/s og paa Kristofer II's haandfæstning
13 20 25/i.
* Mariane f 1278. 1 son.
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III. Johannes (dictus) Kaas 1345, var med at underskrive Valde¬
mar Atterdags haandfæstning 1360 24/s. 2 børn. (No 4 og 192).
IV. 1. „Nisse Koos" 1408. 1 Son.
V. Jern Kaas til Kaas 1408, 1425, væbner.
* Maren Løvenbalk, datter af ridder og landsdommer
Jens Nielsen Løvenbalk til Avnsbjerg (1391—1434) og
Ulstrup. 6 børn (No 6, 179—183).
VI. 1. Niels Kaas til Kaas og Taarupgaard2) 1468,
ridder, landsdommer i Nørrejylland.
* 1. Else Skram, datter af Peder Skram, ridder,
rigsmarsk og herre til Urup og Voldbjerg, og Anne
Banner. 4 børn (No 7, 89, 175, 176).
* 2. Else Glob. 2 born (No 177 og 178).
Vil. 1. a. Jens Kaas til Taarupgaard og Starup-
gaard3), levede endnu 1519.
* Edel Saltensee, datter af Lauge Ibson Sal-
tensee til Starupgaard og fru Ide Juel, der
først var gift med Jakob Breide til Hindsvad-
gaard og tredie gang med Kirsten Spend til
Mindstrup. 6 bom (No 8, 84—88).
VIII. 1. Niels Kaas til Starupgaard, f 1535;
landsdommer i Jylland.
* Anne Bjørn, f 1540, datter af Bjørn
Andersen den ældre til Stenalt og Anne
Friis. 10 børn (No 9, 67—72, 81—83).
IX. 1. Erik Kaas tilLindbjerggaard4),
-j- 1578 ■■"/is, begr. i Viborg dom¬
kirke 5); 1574 lensmand paa Børlum
• kloster, hans aarlige afgift var 500
gi. dalere.
* Kirsten Galt, f. 1536, f 1616,
datter af Peder Ebbesen Galt til
Palsgaard og Hemmestrup og Inge¬
borg Drefeld. 9 born (No 10—11,
19, 24, 59, 63—66).
X. 1. Peder Kaas f ugift.
X. 2. Niels Kaas til Birkelse") og
Støvringgaard') 1596. f 1620.
* 1592 17/» Margrete Banner,
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datter af Anders Banner til Gjessingholm og Dorte Eud. 7
børn (No 12—18).
12. XI. 1. Erik Kaas til Agersborg8) 1631.
* 1627 19/s Elisabet Hoeg, datter af Jakob Hoeg til Truds-
holm, befalingsmand paa Skivehus, f 1610 og Maren
Eilertsdatter Bryske. Ingen børn.
13. XI. 2. Anders Kaas, f 1659 29/7 58 aar gi.
14. XI. 3. .Otto Kaas.
15. XI. 4. Niels Kaas.
16. XI. 5. Edel Kaas.
17. XI. 6. Ingeborg Kaas.
18. XI. 7. Dorte Kaas9).
* Folmer Urne til Linderumgaard, son af Johan Urne til
Valsø og Tale v. Melilen, forste gang gift med Anne Klaus¬
datter Dyre.
19. X. 3. Jørgen Kaas til Birkelse, Hemmestrup10) og Haugaard, lens¬
mand i Stavanger. Jæderen, Dalerne og Ryfylke.
* 1605 ,0/s Mette Banner, f. 1675, -f-1614 10j4, datter af Anders
Banner og Dorte Rud og enke efter Erik Bille til Rønneholm,
f 1600 i septbr. 4 børn (No 20—23).
20. XI. 1. Pernille Kaas.
* 1. Jesper Lunov til Plovstrup, f 1637 19/n, son af
Laurids Lunov til Holmegaard og Else Krag.
* 2. Johan Urne til Yalsø og Yanstadtorp, søn af Johan
Urne og Tale v. Mehlen, første gang gift med Else Mel-
chiorsdatter Ulfstand.
21. XI. 2. Erik Kaas, f ung.
22. XI. 3. Dorte Kaas, f. 1608 '/s, f 1614 ll/t.
23. XI. 4. Ingeborg Kaas, f 1609 24/9.
24. X. 4. Mogens Kaas til Støvringgaard, Lundgaard11), Gudumlund12)
og Lindegaard13), f. 1576, f 1656, begr. i Nyborg25/»; ridder,
rigsraad, lensmand i Ørum len 1614—19 (Yestervig kloster
fulgte sædvanlig med dette), modtog Mariager klosterlen 1619
1/ft og havde det til 1632, befalingsmand paa Nyborg slot14)
1632—56, undertegnede Frederik HI's haandfæstning 1648 6/7.
Ridder af Elef. 1632 2/t.
* 1606 5/io Sidsel Friis, f. juli 1588, f 1646 7/e15), datter af
Jørgen Friis til Kragerup, f 1616 og Else Bjørn. 13 børn
(No 25—34, 40, 42—43).
25. XI. 1. Iver Kaas, f ung.
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26. XI. 2. Edel Kaas, f ung.
27. XI. 3. Ide Kaas, f ugift, eiede Tulsted i Aalborg amt.
28. XI. 4. Mette Kaas til Hemmestrup 1683, f ugift 1695.
29. XI. 5. Sofie Kaas16) til Støvringgaard, f. 1612 "/9, f 1663.
* 1640 ls/9 Fredrik Parsberg til Harrested, f. 1588 5/j, -J-1653
20/», sen af Niels Parsberg til Harrested og Lisbet Sehested,
og første gang gift med Mette Dresselberg til Yognsemp.
30. XI. 6. Else Kaas.
* 1650 Kristian Grubbe til Tostrup, f. 1624 9/?, f 1674 '/s.
søn af Jørgen Grubbe og Lene Rud.
31. XI. 7. Kirsten Kaas, f. 1616, -f 1684 25/s.
* septbr. 1647 Mels Parsberg til Sellebjerg og Eskildstrup,
søn af Fredrik Parsberg til Harrested og Mette Dresselberg.
32. XI. 8. Erik Kaas, f ung.
33. XI. 9. Niels Kaas, f 1637 9,/4 i Blois i Frankrig.
34. XI. 10. Erik Kaas til Bremersvold11), Restrup,s) og Egede, f. 1611,
f 1669 20/e, kongelig sekretær.
* 1. 1642 "/s i Nyborg med JSusanna Sparre, f. i Bahus 1624
®/4, f 1650 S9/719), datter af Jens Spaire til Sparresholm og
Egede, og Sidsel Parsberg. 2 børn (No 35—36).
* 2. Beate Reedtz, datter af Frederik Reedtz, f 1659 8js 72aar
gi., og Berte Brahe. 3 børn (No 37—39).
35. XII. 1. a. Jens Kaas, f. paaGudumlund 1644 9/i, f 10 uger gi.
36. XII. 2. a. Sidsel Kaas-0), f. paa Egede 1645 -"/s, f 1667 5/d21)-
* 1662 9/i Yincens Joachim Hahn-"-) til Seekamp og
Hjortespring, f. 1632 -'2/i2, f 1680 25/i, geheimeraad, over¬
jægermester, ridder af Elef., son af Kristofer Hahn og
Katarina v. Bliichern.
37. XII. 3. b. Else Kaas™), f 1729.
* Frants Yilhelm v.Folchersam-*), f før 1721, generalmajor,
chef for smaalenske regiment 1697—98 og for 2det son-
denfjeldske dragonregiment 1698—1711; eier afEvje ved
Moss. Han var forst gift med Edel Sophia Maria v. Mar-
schalck. (N. Stiftelser IH. 947 f.)
38. XII. 4. b. Fredrik Kaas, oberstloitnant, f 1695 i beleiringen
for Namur. Ugift.
39. XII. 5. b. Edel Kaas, f ugift.
40. XI. 11. Bjørn Kaas til Yeirupgaard25), f 1671 19/i.
* 1656 5/io i Yiborg med Berte Rothkirck, datter af Yentsel
Rothkirck til Krogsgaard og Kirsten Reedtz. 1 Datter.
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41. XII. Sidsel Kaas26), -f- efter 1723.
* 1679 -6Js paa Rugaard i Fyen med Jonas LiliensJcjold
til Herlø, f 1691, amtmand over Nordmør og Romsdals
amt 1678, kancelliraad 1689 10/s, fik s. a. bestalling som
amtmand i Sondmør; eier af en halvdel af Giske med
tilliggende gods; søn af assessor i overhofretten, amtsfor¬
valter i Bergen Hans Hansen Lilienskjold, adlet 1676, f
1681 5/n og Margrete Jonasdatter, f før 1654 2S/s. 6 børn.
42. XI. 12. Jens Kaas til Støvringgaard, f før 1640.
* Birgitte Urne, f efter 1681, datter af dansk rigsraad og
marsk Jørgen Urne til Alslev, f 1642 og Margrete Marsvin,
■f- 1650, 44 aar gi. Ingen børn. Birgitte Urne giftede sig
2<len gang") med Klaus (Viffert) Seefeld til Visborggaard, f
omtr. 1672, hvorefter hendes svoger Jørgen Kaas arvede Støv¬
ringgaard.
43. XI. 13. Jørgen Kaas til Gudumlund og Støvringgaard, f 1692,
amtmand over Rugaards amt (instrux af 1690 8/a), kammer¬
junker.
* 1649 14/s Margrete Katrine Buchwald, datter af Ditlev Buch-
wald og Katrine Rantzau. 8 børn (No 44—51).
44. XII. 1. Margrete Kaas, f i Pretz kloster.
45. XII. 2. Mette Kaas, f i Slesvig kloster.
46.
^ XII. 3. Katrine Kaas, f ung.
47. XII. 4. Sidsel Kaas, f ung.
48. XII. 5. Sofie Amalie Kaas, f ung.
49. XII. 6. Anne Sofie Kaas, f ung.
50. XII. 7. Mogens Kaas til Aagaard og Tulsted (D. Atl. V. 94),
-j* 1695, begr. 2i/i i Haarslev kirke.
* Kristence Daae, datter af Oluf Daae til Holmegaard
og Anne Brahe, og enke efter Jakob Ulfeld til Skydebjerg,
f. 1649, f efter 1689. Ingen børn.
51. XII. 8. Fredrik Kaas, løitnant.
* Sophie Trolle, datter af Børge Trolle til Trolholm (nu.
Holstenborg) og Pernille Bille. 7 børn (No 52—58).
52. Xin. 1. Jørgen Kaas, f. 1698, f ung.
53. XIII. 2. Margrete (Katrine) Kaas.
54. Xm. 3. Pernille Kaas, f ugift.
55. XIII. 4. Sofie Kaas.
56. Xm. 5. Anne Kaas.
57. XIII. 6. Elisabet Kaas.
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58. XIII. 7. Kirsten Kaas, f 1752.
* 1733 Otte Thott til Skabersø, f. 1696 98/w, -f-
1758, ritmester i Sverige 1753, søn af Fredrik
Thott og Helvig Sofie Sehested.
59. X. 5. Ojord Kaas til Taarupgaardvs), f 1616.
* 1600 ,8/4 Ermegaard Gyldenstierne, f. 1552 19l*, datter af
Kristofer Gyldenstierne til Iversnæs og Anne Parsberg, og enke
1590 efter Truid Björn til Bjornsholm. Hendes 2det ægteskal),
der rar barnløst, blev opløst ved dom 1602. Hun levede der¬
efter endnu 24 aar.
60. XI. 1. Kristofer Kaas C'den uægte Kaas«) til Overklit.
* Blandseflor Bildt, der levede som enke 1656, datter af
Otto Bildt til Hestrup og Lundested, og Inger Yognsen.
1 datter.
61. XII. Inger Kaas.
* 1. Laurids Lunov til Overklit, f. 1622 16/i, f 1665
10/i*5 sen af Otte Lunov og Sidsel Krabbe, og enke¬
mand efter Maren Basse.
* 2. Jens Hvas (efter meddelelse fra justitsraad F.
Hvass).
62. XI. 2. Anne Kaas, »skikkede sig ilde« (efter Klevenfeldt).
63. X. 6. Johanne Kaas.
* 1. Godske Friis til Lundegaard, søn af Godske Friis til
Yadskjærgaard og Elisabet Yestenie, og enkemand efter Maren
Kruse.
* 2. Niels Krag til Gjessingholm, søn af Henrik Krag til Trin-
derup og Kirsten Munk, og ægtede 2den gang Maren Mund.
64. X. 7. Anne Kaas.
* 1593 2S/2 fastelavnssøndag paa Kjøbenhavns slot med Preben
Bild til Aggersborg, f 1556 —jt, f 1602 l9/6, forlenet med
Lister len i Norge, Yinstrup i Sjælland, Hindsgavl i Fyn og
senest Lundenes i Haardsyssel. Ligtalen over ham findes i
Bricka og Gjellerup: Den danske Adel I. p. 397. Søn af rigets
Admiral Evert Bild til Eavnholt, f 1567 og Yibeke Podebusk.
65. X. 8. Ingeborg Kaas, •(■ 1634 4/n.
* 1601 lsli« Lage TJme til Sellebjerg, f januar 1629, søn af
Klaus Urne til Beltebjerg og Anne Grubbe, og enkemand efter
Margrete Ulfeld.
66. X. 9. Kirsten Kaas.
* 1600 2S/n Anders SinJdar til Sinklarsholm, f. 1555, f 1625 i7/i,
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rigsraad, ridder, lensmand paa Kalmar og en tid ca. 1622
paa Bornholm, søn af Henry Sinklar og Janet Lindsay.
67. IX. 2. Ide Kaas, f ung.
68. IX. 3. Edel Kaas, f ugift.
69. IX. 4 Ide Kaas, f 1597.
* Peder Juel til Brandbjerg 1541, son af Palle Enevoldsen
Juel til Laage og Anne Yestenie.
70. IX. 5. Anne Kaas.
* Just Ulfeld til Østergaard, Skumstrup ogMosgaard, f 1563,
son af Anders Ulfeld og Ellen Tegenhuus.
71. IX. 6. Jørgen Kaas, f ugift.
72. IX. 7. Bjørn Kaas til Starupgaard29), Yangkjær30), Kjærsgaard og
Tybjerggaard, f 1581 -6js, rigsraad, befalingsmand paa Malmø
slot 1567, var s. a. befalingsmand paa »Svanen«, et af de far-
toier, der bragte undsætning til Norge under Svenskernes
uheldige tog mod Akershus, hvorved Oslo blev opbrændt.
* 1554 Kristence Botfeld, f 1601, datter af Mels Jensen
Rotfeld til Bratskov og Anne Hoeg. 7 børn (No 73—78, 80).
73. X. 1. Gabriel Kaas, -(-1610, til Bjærsholm, Tybjerggaard, Yaar-
gaard, Thorsø og Brandbjerg.
* 1589 17/s i Malmø med Maren Munck, f for 1610, datter
af Jørgen Munck til Yisselbjerg og Dorte Galt. Ingen børn.
74. X. 2. Edel Kaas, f ugift.
75. X. 3. Anne Kaas.
* Albert Skeelni) til Jungetgaard, »rettet i Horsens 1609
87/i«, søn af Herman Skeel, f 1557 og Kirsten Rud.
76. X. 4. Erik Kaas til Yaargaard8'J), f 1598aa).
* 1. 1592 8/io Birte Seeféld, f 1593 18 uger efter bryl-
lupet, datter af rigsraad Jakob Enevoldsen Seefeld til Vis-
borggaard, f. 1545 1/b, og Sofie Rosenkrantz, f 1571.
* 2. 1595 ,0/s Anne Krabbe, f 1625 24/n, datter af Iver
Krabbe til Østergaard og Magdalene Banner, og enke efter
rigsraad Axel Yiffert til Axelvold, f 1580. Ingen børn.
77. X. 5. Kirsten KaasM), f 1586 '/s.
* Ove Urup (Ugerup) til Ovesholm, f 1622, son af Ove
Urup og Maren Skovgaard.
78. X. 6. Niels Kaas til Starupgaard, f 1597 u/i.
* 1593 4/n Birgitte Rosenkrantzss), henrettet 1603 !9/6,
datter af Timme Nielsen Rosenkrantz til Rydhave og Karen
Yiffert. 1 datter.
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79. XI. 1. Anne Kaas, f 1649.
* Albert Rostrup til Selleskovgaard, søn af Hans
Rostrup og Anne Lange. Han solgte 1615 hoved-
gaarden Rydhave. Deres datter Karen Rostrup
blev gift med Hans Juul tilMeilgaard og tilførte
80. ham Starupgaard.
X. 7. Helvig Kaas, f 1638 24/s.
* Hannibal Gyldenstierne til Store Restrup, f 1608,
søn af Mogens Gyldenstierne, f 1569, og Anne Sparre,
81. f 1564.
IX. 8. Jens Kaas til Gudumlund ogVaargaard, f 157814/i»5),
lensmand paa Elfsborg 1567, oberst 1571, lensmand paa
Silkeborg slot 1573, i Aalborg 1577.
* Margrete Lange, f 1622, bekjendt for sin lærdom,
datter af Erik Lange til Engelsholm og Anne Gjordsen,
og 2don gang gift 1584 2a/s med Knud Brahe, f 1615, rit¬
mester i Kalmarkrigen, lensmand paa Bygholm. Ingen børn.
82. IX. 9. Niels Kaas til Taarupgaard, f. 1535 7 mdr. efter fa¬
derens død, f 1594 28/e, begr. i Viborg domkirke35).
Rigsraad og kansler. En af de 4 herrer, som 1588—1594
forestod regjeringen under Kristian IV's mindreaarighed.
Ugift. Han fik 1567 af Fredrik H jus patronatus til
Taarup kirke og præstegaard. Taarupgaard gik efter
hans død over til brodersønnen Gjord Kaas (se No 59).
83. IX. 10. Kristence Kaas, f gammel jomfru.
84. VIII. 2. Mogens Kaas"6) til Taarupgaard 1541, kantor i Ribe og
kannik i Viborg (kaldes hos Hofm.: »Magister og Domherre«
ved domkirken i Viborg), forlenet med Ørslev kloster; pleie-
fader til kansler Niels Kaas.
85. VIII. 3. Kristen Kaas, »slaget for Aalborg«.
86. VIII. 4. Erik Kaas, f ugift.
87. VIII. 5. Maren Kaas til Oxvang 1543.
* 1513 20/7 i Ribe med lians Munk, f 1535, søn af Peder
Munk til Krogsgaard og Mette Jespersdatter Emmiksen (Gen.
og biogr. Archiv No 1—8).
88. VIH. 6. Ellen Kaas, f 1559#1).
* efter 1536 med Erik Tornekrands til Kollerup og Torup-
gaard (nu Frisenvold), f 1561, son af Niels Kristensen Torne¬
krands tilKye og Benedikte Munk til Kollerup, og enkemand
efter Ingeborg Juel.
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89. VII. 2. a. Niels Kaas til Jølbygaard 1542 og Ørndrup"8).
* 1. Abel Høeg, datter af rigsraad Peder Høeg til Eskjær, og
Kirsten Henningsdatter Rekkenberg.
* 2. Anne Flemming til Gjendrup, enke efter (N. X.) Navel.
5 børn (No 90-91, 155—156, 174).
90. VIII. 1. Elsebet Kaas.
91. VIII. 2. Mogens Kaas til Ørndrup 1540 og Sønderris 1546,
begr. i Karby kirke. Kjogemester hos Fredrik II.
* 1. Mette Friis, datter af Godske Friis til Nebel, f
1495, 81 aar gi., og Birte Olufsdatter af Favrgaard, og
enke efter Anders Spend. 3 børn (No 92—94).
* 2. Magdalene Spend, datter af Mogens Spend og ... .
Skram. 5 børn (No 136—140).
92. IX. 1. a. Kirsten Kaas.
* Kristofer Juel til Estrup 1579, f 1588 ls/4, søn
af Thomas Iversen Juel og Lene Rosenkrantz. 3
born.
93. IX. 2. a. Niels Kaas til Ørndrup og Store Hessel89).
* Dorte Munk, datter af Hans Munk til Krogsgaard,
f 1535, og Maren Kaas (se No 87). Ingen børn.
94. IX. 3. a. Erik Kaas til Aas40) 1565.
* 1. Ellen Juel, datter af Mogens Mogensen Juel
til Knivholt, og Ingeborg Galskyt. 1 datter (No 95).
* 2. Johanne Stygge, datter af Enevold Stygge til
Todbøl, og Berte Dyre. 1 søn (No 96).
* 3. 1577 b/6 Berte Ulfeld, f 1593 "/i, datter af
Klaus Ulfeld til Rødkilde, f 1566, og Dorte Oves-
datter Lunge. 4 børn (No 99, 111, 133, 135).
95. X. 1. a. Ingeborg Kaas, -f* 1622 1/s.
* Mogens Krag*') til Glomstrup, f. 1544, f 1622
,8/a, søn af Niels Krag til Kjellingbjerg, og Else
Mogensdatter Stampe, og enkemand efter Sofie
Nielsdatter Juel, f. 1544, f 1583.
96. X. 2. b. Mogens Kaas til Aas, Nibstrup, Lyng¬
holm42) 1644 ogTidemandsholm4") 1631, f efter
juli 1652.
* 1. 1600 9/n Anne Juel, f 1602 ®°/6, datter
af Peder Juel til Alsted, -f- 1612 21/9, og Margrete
Ulfstand. 1 datter (No 97).
* 2. Agate v. Mehlen, datter af Palle v. Mehlen
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til Lundsgaard, og Anne Knob, og enke efter Markvard Rod¬
steen til Lengsholm. 1 son (No 98).
97. XI. 1. a. Johanne Kaas.
* Lauge Urne til Runtofte (»han kom i uleilighed for sin
frues skyld og maatte rømme landet». Hofm.), søn af Johan
Urne og Tale Pallesdatter v. Mehlen.
98. XI. 2. b. Markvard Kaas til Tidemandsholm, f. 1606, f 1658 1R/<.
* 1634 1/e Anne Stygge, datter af Niels Stygge og Else
Munk. Begge er begravne i Taars kirke. Ingen børn.
Efter deres død blev gaarden udlagt til 12 arvinger, som
alle i 1690—91 solgte sine parter til Johan Urne til Nib-
strup.
99. X. 3. c. Klaus Kaas til Sø44) og Strandet45) 1627.
* Margrete Prip, datter af Kristen Prip til Øland, og Dorte
Yestenie. 6 børn (No 100, 106—110).
100. XI. 1. Enevold Kaas til Lyngholm 1661, løitnant.
* 1. 1651 'l'i Helvig Rodsteen, datter af Palle Rodsteen til
Lundsgaard, og Ingeborg Skeel. 5 børn (No 101—105.)
* 2. 1685 Mette Uljeld, datter af Jakob Ulfeld til Karstofte,
og Regitse Galt.
101. XII. 1. a. Klaus Kaas.
102. XII. 2. a. Palle Kaas til Lyngholm, f. 1658, dobt 8/s i
Hvidbjerg kirke, f 1699.
* Anne Katrine Kaas (se No 379).
103. XH. 3. a. Dorte Kaas, dobt 1660 laji.
* Klaus Herluf Pors til Øllingso og Ullerup, ritmester,
søn af Klaus Pors og Anne Arenfeld.
104. XII. 4. a. Berte Kaas.
105. XII. 5. a. Berte Margrete Kaas.
* 1. Mathias Budde til Hindsels, f. paa Tøllist paa
Øsel 1613 10/n, f 1679 5/«, oberstløitnant, som var
gift første Gang med Sofie Ovesdatter Gedde, og anden
Gang med Else Kasparsd. Gersdorff, f 1677 2i,/s>, søn
af Fredrik Budde til Tøllist, f c. 1648, og Karen
Urup, f 1656.
* 2. Hans Pors, broder af Klaus Pors (se No 103).
106. XI. 2. Klaus Kaas, f ung.
107. XI. 3. Berete Kaas.*6)
* 1629 »/s Hans Wolf Unger, f. 1596 24/e, + 1665 til
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Yillerup, som han fik med sin hustru, son af Wolff Unger
til Weissensee og Eva Capler.
108. XI. 4. Agnete Kaas til Feggeklit4') (Fæklit) 1688.
* Peder Mylting til Holmegaard paa Langeland, son af
Henrik Jesperson Mylting og Dorte v. Deden.
109. XI. 5. Dorte Kaas.
* Henrik Linderoth, oberstloitnant, faldt 1657 ved Frede¬
ricia; han hed oprindelig Rot, men blev adlet 1646 '/'«•
110. XI. 6. Abel Kaas.
* Niels Lange til Eonnovholm, f udenlands 1675, son af
Kristen Lange og Karen Brockenhuus. Han forte kun 1
rose i skjoldet.
111. X. 4. c. Otto Kaas til Nandrup4a) 1635 og Lonsgaard 1633.
* 1. Regitse Vestenie, datter af ErikVestenie til Sæbygaard, og-
Sofie Beck.
* 2. 1643 Lisbet Bosenkraniz, datter af Otte Kristofer Rosen-
krantz til Boller, og Sidsel Podebusk, enke efte* Hans Pogwisch
til Damsbo. 2 børn (No 112—113).
112. XI. 1. Birgitte Kaas.
* Laurits Godskesen Friis til Gjervig, der siden ægtede
Inger Munk og Else Munk.
113. XI. 2. Moge)is Kaas til Holmegaard4") og Lykkesholm50), f
1655.
* Anne Pors, datter af Rudbek Pors, f. 1566, f 1609, til.
Skovsgaard, og Kirsten Norbye, f 1655. 1 søn.
114. XII. 1. Otto Kaas til Holmegaard og Lykkesholm, f. 1649,.
f 1716 2/s.
* 1674 20/i2 Hilleborg Steensen, f. 1642, f 1711 19/izr
datter af Yincents Steensen, der var landsdommer
og krigskommissær paa Langeland og faldt i en træf¬
ning nær sin gaard Steensgaard 1659 7/2, og Anne-
Holck, f. 1602 1/9, f 1660 26/s. 7 born (No 115—
116, 118, 123-124, 131-132).
115. XHI. 1. Hilleborg Kaas, f liden.
116. XTTT. 2. Mogens Kaas, f 1715, ritmester,, komman¬
dant i Glttckstadt.
* Margrete Fack. 1 son.
117. XIY. 1. Kristian Frederik Kaas, f. 1714r
f 1799 "14, ritmester. Mad! ham. uddøde
denne gren at familien.
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* 1777 5/a Kristine Ulrikke Berthelsen, f. 1731, f 1799 1/s.
Ingen born.
118. XIII. 3 Hans Ditlev Kaas til Holmegaard og Lykkesholm, f. 1676,
f 1748 "/s, oberstloitnant.
* Mette Brockdorff, f 1743 19/ti. 4 børn (No 119—122).
119. XIV. 1. Otto Kaas, f. 17 18 98/s.
120. XIV. 2. Sofie Dorthea Kaas, f. 1720, døbt 12/4.
* Rudolf v. Offenberg, ritmester, søn af kommandør
Hans Kristofer v. Offenberg og Erika Kristine Kaas
(se No 418).
121. XIV. 3. Hilleborg Sofie Kaas, f. 1725 (efter »Pers. Tidsskr.«
HI. 3. p. 185), f 1799 *■/io.
* 1743 mji Carl Frederik Steensen til Steensgaard, oberst¬
loitnant, f. 1721, f 1793 101a, søn af Hans Gotfred
Steensen og Anne Sofie Kaas (se No 131). 2 born.
122. XIV. 4. Ditlev Kaas, f. 1728, dbt. 26/n, f 1735 12/n.
123. XIH. 4. Vincents Steensen Kaas51), f. paa Lykkesholm 1678 17/s,
f 1709 94/i8-
* 1706 101a Mette Margrete Sehested, f 1715, datter af Erik
Sehested, -j- 1683, til Lykkesholm, og Margrete Rammel, og
enke efter Bernt Fredrik v. Deden til Møllegaard, •}• 1706.
Ingen børn.
124. XIH. 5. Rudbek Kaas til Nedergaard52), f. 1679, -|- 1731 20/s,
oberst.
* Sofie Charlotte Brockdorff, f 1768, datter af generalmajor
Ditlev Brockdorff til Grundet, og Sofie Dorthea v. Levetzau,
og anden gang gift med Kristian Banner Kaas, -j- 1755, til
Nedergaard og Hjortholm, generalmajor (se No 419). 3 børn
(No 125, 126, 130).
XIV. 1. Frands Jolcum Kaas, f. 1717, f 1719 21/s.
XIV. 2. Otto Ditlev Kaas til Nedergaard, f. 1719 t4Je, -(- 1778
°/7, generalmajor.
* 1745 15/7 Sofie Dorothea v. EicJcstädt, datter af
general Valentin v. Eickstädt, f 1718 til Ravnstrup, og
EdeleKatrineKaas (seNo 5.8). 3 døttre (No 127—129).
XV. 1. Edele Sofie Kaas, f. 1746 »%, f 1800 22/io.
* 1771 1'/s Fredrik Christian Kaas (se No 449), f.
1727 1/12, f 1804 28/s, kammerherre, kommandør,
enkemand efter Sofie Elisabet Charisius.






* 1769 13/s Carl August v. Keiserlingk, £
1718, f 1796, kammerherre, oberst
29. XY. 3. Kristiane Charlotte Banner Kaas,
f. 1754, f 1772 S2/s.
30. XIY. 3. Margrete Kaas, f. 1719, f 1777.
* 1. 1744 82/i Frederik Loreuts Biilow tif
Espe, f. 1708 18/io, f 1748 9/sr major.
*2. 1769 14/i2 Ove Bernhard: Liittichau>.
f 1787, major.
31. XIII. 6. Anne Sofie Kaas, f. 1686, f 1757 52/e (se-
No 121).
* 1712 S1/ä oberstleitnant Hans Gotfred Steensen
til Steensgaard og Egelykke paa Langeland, f.
1689, f 1757 I0/5, søn af loitnant Henrik Steen¬
sen og Mette Gotfredsdatter.
32. Xm. 7. Anne Holk Kaas.
33. X. 5. c. Mogens Kaas53) til Lyngholm.
* Margrete Yestenie, datter af Erik Yestenie til Sæbygaard,.
og Sofie Beck. 1 søn.
34. XI. 1. Klaus Kaas, f 1629 i Soro.
35. X. 6. c. Eggert Kaas, f udenlands.
36. IX. 4. b. Mette Kaas til Sonderris.
* Kristofer Kruse til Tulsted, -f- 1599, søn af Thomas Kruse till
Yoerst og Kirsten Friis.
37. IX. 5. b. Helvig Kaas til Søndergaard og Lundegaard 1625, f ugift.
38. IX. 6. b. Iver Kaas til Ørndrup, -f ugift.
39. .IX. 7. b. Abel Kaas5*), •f 1597.
* 1. Eggert Bilde til Markiegaard, søn af rigsraad Anders:
Bilde til Søholm og Pernille Krognos.
* 2. 1586 ,4/s Kristian Gyldenstierne til Restrup og Stjernholm,.
f. 1552, f 1617 sl/2, admiral, søn af rigsraad Mogens Gylden¬
stierne og Anna Sparre, og anden gang gift med Dorte Rud.
40. IX. 8. b. Jens Kaas til Ørregaard55), -j- 1609; landsdommer i Jyl¬
land, fik 1546 af kong Kristian IH brev »ad gratiam« paa
Yiskumgaard (D. Atl. IY. 462).
* Kirsten Juel, datter af Mogens Juel til Udstrup, og Dorothea
Krabbe. 2 børn (No 141, 154),
41. X. 1. Jens Kaas til Ørregaard og Frøstrup56), f 1593 17/3 eller-
1609 (efter Thiset).
* 1587 S6/a Ellen Stygge, f 1615, datter af Thomas Stygge-
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til Frøstrup, f 1577 og Kristence Yebner, f 1615. 3 børn
(No 142, 146, 153).
142. XI. 1. Thomas Kaas til Ørndrup,. f 1651.
* Anne Wind, f. 1587 *je, f 1683, datter af Jakob Wind
til Grundet, øverste sekretær hos kong Fredrik II, erke-
degn og kannik i Roskilde, f 1607 14/4, 63 aar og Else
Høeg, f 1649 16/i (Hofm.) 3 børn (No 143—145).
143. XII. 1. Kirsien Kaas5''), f 1700.
* Valdemar Skram til Skovsgaard, f. 1617 t3je, f
febr. 1693, son af Hans Skram til Selleskovgaard,
og Anne Parsberg.
144. XII. 2. Jens Kaas, f ung.
145. Xn. 3. Jørgen Kaas, f som barn, begr. i Yarde 1649 S9/io.
146. XI. 2. Mogens Kaas til Frøstrup og Krabbesholm58), f. 1593
"/»> f 1639 15/s, begr. i Viborg59); befalingsmand paa Kjø¬
benhavns slot 1625, paa Dueholms kloster 1629 6/s (til
1639?)
* 1626 8/io Johanne Høeg, f. 1595 ,9/i, f 1639 J0/5, datter
af Stygge Høeg til Vang, og Anne Ulfstand. 5 børn
(No 147, 149—152).
147. XII. 1. Jern Kaas til Krabbesholm, f for 1662.
* Karen Ecedtz, datter af Fredrik Eeedtz til Tyge-
strup, f 1659 8/g 72 aar, og Berte Brahe. 1 datter.
148. XIH. 1. Johanne Sofie Kaas.
* Frants Juul, feltmarskalk (»marescal de camp«)
i Fi-ankrig, død i Danmark, eiede Krabbesholm
1682, 1687, son af Hans Juul og Lisbet Krag.
149. XII. 2. Ellen Kaas, begr. 1649 18/s i Vordingborg. Hun
var forlovet med nedennævnte Laurits Belov, men
døde før brylluppet.
150. XII. 3. Anna Kaas, ugift, begr. 1631 °/i i Budolfi kirke
i Aalborg.
151. XII. 4. Margrete Kaas, f. i Dueholms kloster 1630 9/u,
f 1660 24/g60).
* 165 1 98/g Laurits Belov til Kjolstedgaard, lands¬
dommer i Jylland, søn af Klaus Belov til Spøttrup og
Karen Lange.
152. XII. 5. Kirden Kaas, f. 1631 -"'jn i Dueholms kloster,
kom efter forældrenes død til sin moster Jytte Høeg,
enke efter Niels Krag til Trudsholm, f 1652 10/s.
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* 1651 °8/» Tyge Belov til Frøstrup, lens¬
mand paa Hindsgavl slot 1650, broder af
ovennævnte Laurits Belov.
XI. 3. Helvig Kaas til Nordrup 1625.
X. 2. Otto Kaas, f som barn.
Till. 3. Sofie Kaas.
* 1. Tyge Lunge til Odden, f 1546, son af rigsraad Ove
Lunge og Anne Friis.
* 2. Lars Baden (Jermkjeg), son af Anders Nielsen
Baden til Skottorp, og Bodil Axelsdatter.
YIII. 4. Niels Kaas til Jølbygaard61).
* Maren Dyre, datter af Iver Klausen Dyre til Aale-
gaard, og Johanne Skram. 7 born (No 157—162 og
173).
IX. 1. Else Kaas, f efter 1627.
* Tyge Galskyt til Søndergaard, f 1601, søn af
"Will Thomsen Galskyt til Hvilstedgaard, og Elsebet
Juel.
IX. 2. Anne Kaas.
* Otto Huitféldt til Froslevgaard 1584, søn af Klaus
Huitfeld til Krumstrup, f 1591, og Dorte Beck.
5 born.
IX. 3. Johanne Kaas, f 1604, begr. 19/i262).
* febr. 1572 Ove Juul til Palstrup og Meilgaard
1601, son af Axel Juul, f. 1503, f 1577 10/s og
Kirsten Lunge, -f 1578 9S/n 10 born.
IX. 4. Mette Kaas.
* Lars Munk til Hungstrup eller til Mølgaard.
IX. 5. Birte Kaas, f efter 1613.
* Herman Kaas til Skovsgaard (se No 208).
IX. 6. Erik Kaas til Jolbygaard 1591.
* 1. 1587 10/a Kirsten Abildgaard, datter af Paul
Abildgaard til Skodborghus og Kirstine Ulfeld. 10
børn (No 163-172).
* 2. Karen Hvide, datter af Mogens Mogensen Hvide
til Sindinggaard og Kirsten Svendsdatter Vebner.
Ingen børn.
X. 1—9 a. Ni børn, f som smaa.
X. 10. Poul Kaas, f strax efter moderen.
IX. 7. Mogens Kaas, levede c. 1590.
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17J. Yin. 5. Jens Kaas, f for 1537 (Herredags Dombog I.
p. 53.)
175. VII. 3. a. Kristen Kaas, 1496.
176. VII. 4. a. Ellen Kaas.
* Laurits Rostrup til Selleskovgaard, son af Hans Ro¬
strup og Birgitte Hvas.
177. VII. 5. b. Erik Kaas, j- 1520, biskop i Viborg; underskrev
kong Kristian II's haandfæstning 1513 2-/r.
178. VIL 6. b. Gjertrud Kaas.
* Mogens Thomsen til Damsgaard, f 1522. (Angaaende
deres afkom se »Mur-Kaas« No 199).
179. VI. 2. Mogens Kaas.
180. VI. 3. Kristen Kaas.
181. VI. 4. En datter (Gjertrud?).
* Thomas Jensen til Kaas (se 197).
1S2. VI. 5. Inger Kaas.
* Peder Nielsen Bomøve til Vodborge.
183. VI. 6. Bertel Kaas til Nørgaard6*) 1468, 1496.
* 1. Mette Spend, datter af Lave Jepsen Spend til Starupgaard
og Ide Juel. 6 born (No 184—189).
* 2. Ingeborg Fasti, datter af Erik Kristensen Fasti, lensmand
paa Silkeborg, og Ellen Skram til Voldbjerg. 2 born. (No
190—191).
184. VIII. 1. a. Edele Kaas.
* Mogens Hvide til Sindinggaard, son af Jens
Knudsen Hvide og Karen Serlin.
155. VII. 2. a. Maren Kaas.
* Kristiern Stygge til Randrup.
156. A'II. 3. a. Anne Kaas.
* Erik Lykke (den ældre) til Skovsgaard, son af Hans
Lykke til Havno og Ellen Munk.
157. VII. 4. a. Morten Kaas, magister sen geistlig mand, f strax
efter sin hjemkomst«.
185. VIL. 5. a. Iver Kaas til Nørgaard.
* Maren Hollunger, datter af Tage Henriksen Hollunger
til Dybæk og Karen Tornekrands. Ingen born.
189. VII. 6. a. Lave Kaas, f som barn.
180. VII. 7. b Jörgen Kaas, f som barn,
Jill. VII. 8. b. Margrete Kaas.
* Niels Markorsen Eodsteen tilLengsholm (er noget tvivlsom}
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192. IV. 2. Inger Kam (kaldes hos Hofm. »Bodil«).
* Mikkel Nielsen Krabbe til Østergaard.
Anmærkninger.
') Hovedgaai'dcn Kaas i lime sogn, Bødding herred, Viborg amt ligger paa
den yderste odde af Tester Salling (Kaas hoved) tæt ved Limfjorden, hvoraf den
del nord for Kaas hoved kaldes Kaas bredning; den har godt fiskeri og til gaar-
den horer en liden skov paa odden, hvilken allerede i denne del af Vesteq'ylland
er en sjeldenhed, ligesom overhovedet i Salling. Kaas er en meget gammel
herregaard, efter hvilken en af de ældste og anseligste adelsfamilier her i Landet
har optaget sit stammenavn. Allerede paa kong Erik Glippings tid nævnes Johan
Nicklessøn (Jens Nielsen) af Kaas, hvis hustru »fru Mariane« efter Hvitfeldt døde
1278; han forekommer ogsaa 1307 som medlem af kongens raad, og endnu 1320
findes hans navn blandt de riddere, som har undertegnet Kristofer ITs haand-
fæstning. I det 15. aarhundrede nævner D. AU. væbnerne Jens Kaas og Thomas
Jensen som eiere af Kaas. I skipper Clements feide 1534 blev Kaas, som da
tilhørte Jens Hvas, der senere blev henrettet som tilhænger af Clement, afbrændt;
da den gjenopbyggedes, blev den flyttet længere ned mod fjorden. ioo aar
senere opførte rigsraad Nils Krag til Tradsholm og fru Jytte Høg den nuværende
grundmurede hovedbygning paa 2 etager; begges vaabener med aarstal 1635
staar endnu over indgangen. Efter Nils Krags død l(i50 gik Kaas i arv til hans
søn oberstløitnant Nils Krag. De næste eiere var etatsraad og landsdommer
Kristofer Bartholin, hans son konferentsraad Bartholin, assessor Jens de Hofman,
hans svigersøn Mathias Vandborg; efter ham gik gaarden over til den med ham
beslægtede familie Colding, der endnu eier den. (Trap. Danm. V. 388).
2) Hovedgaarden Taarupgaarcl (Torup-), Taarap sogn, Fjends herred, Viborg
amt. (Trap. Danm. V. 394).
3) Staarupgaard (Starup-) beliggende nær Skivefjords østre bred, Høislev
sogn, Fjends herred, Viborg amt, hører til de ældste hovedgaarde i Jylland og
var i 15de og 16de aarh. i familien Kaas's besiddelse. (Trap. Danm. V. 390).
4) Hovedgaarden Lindbjerggaard, Ølgod sogn, Oster Horne herred, Ribe
amt, eiedes 1565 af Erik Kaas. (Trap. Danm. VI. 472).
5) »1578 den 14 December obiit nobilis vir Iohannes Kaas, præses arcis Aal-
liurgensis. 31 December 1. a. obiit frater ejus Ericus Kaas. Bleff de begraffne
bode til Snapsting i Viborg 1579.« (N. Kirkehist Samlg. V, 371).
Viborg. In lapide sepulchrali:
»Under denne Steen er begrafven Eilig og Velbyrdige Mand
Erich Kaas
til Lindbjerggaard, Lehnsmand paa Børlum, som døde den sidste December Aar
1579 med hans kjære Frue
Kirsten Pedersdatter (Galt)
som døde Aar .... med deres 10 Børn. Gud give et. c.«
(Marm. dan. VI. p. 205.)
6) Birkelfte i Aaby sogn, Kjær herred, Aalborg amt, er en meget gammel
herregaard, som 1540 kom til familien Galt; Ebbe Andersen Galt overdrog godset
til sin fasters son Niels Kaas, hvis frue var Margrete Banner.
(D. Atl. V. p. 326).
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7) Støvrmggaard, Støvring sogn, Støvring herred, Randers amt, smukt be¬
liggende tæt ved den vestlige bred af Randers fjord er en ældgammel herregaard,
der har tilhørt Niels Kaas til Birkelse og hans broder, rigsraad og ridder, Mogens
Kaas til Restrup m. m., som i aarene 1622—23 opførte den nuværende hoved¬
bygning. (Trap. Danm. Y. p. 568.)
8) Hovedgaarden Aggersborg i Aggersborg sogn, Øster Han herred, Hjørring
amt blev 1631 solgt til Erik Kaas af fru Vibeke Bild, enke efter Erik Rantzov,
og datter af Anne Kaas og Predbern Bild. (D. Att. V. p. 321.)
9) I Ugilt kirke, Vennebjerg herred, Hjørring amt er begravet Folmer Urne
til Iinderumgaard med fruer Anne Dyre og Dorte Kaas, denne sidste er datter
af Brik Kaas. (D. Atl. V. p. 268.)
10) Hovedgaarden Hemmesirup,, Lee sogn, Middelsom herred, Viborg amt.
(Trap. Danm. V. p. 447.)
") Hovedgaarden Lundgaard, Gammelstrup sogn, Fjonds herred, Viborg
amt, eiedes efter 1647 af Mogens Kaas, ved hvis død 1656 den udlagdes til
Sofie Kaas, enke efter Fr. Parsberg. (Trap. Danm. V. p. 398.)
12) Gudumlund, Gudum sogn, Fieskum herred, Aalborg amt, er en meget
gammel herregaard, der af Fredrik II blev givet i forlehning og 1573 afhændet
til Jens Kaas til Yaargaard, i hvis slægt den senere forblev i længere tid.
(Trap. Danm. V. p. 253.)
ls) Lindegaard, linde sogn, Nordhald herred, Randers amt, kom 1614 ved
mageskifte til Mogens Kaas til Støvringgaard. (Trap. Danm. V. p. 562.)
14) Overslag over Rigens Indtægt og Udgift 1642.
»Nyborg Læhn haffuer Herr Mogens Kaas, Rigens Raad, med wist og v-wist
paa Regenschaf och kand af Jordebogens aarlige Rente ooh Indkomst bliffue til
ofuers, naar Lænsmandens Genant oeh anden Afkortning er fratagen ... 3932V2 Rdl.
211/2 Sk-« (Danske saml. 1ste række VI. p. 331.)
15) I Støvring kirke staar paa altertavlen:
»Anno 1633 lod ærlig og Velbyrdig Mand Mogens Kaas, Ridder, til Støv¬
rmggaard, Kongl. Majsts Befalings-Mand paa Nyborg Slot med sin kjære Hustru
Zidsel Friis forfærdige denne Tavle, Gud til Ære og Kirken til Prydelse og andre
til et got Exempel. (Marm. dan. V. p. 157.)
16) I et brev fra Corfits Ulfeldt, dateret »Brug dend 11 Xcembr 1662« fore¬
kommer: »Der boer en Frue vdiSielland paa en gaard henne ved Holbek, hedder
Vognserup, Fruen hedder Sophia kaass, hun er mig et Capital skyldig paa
1450 Rixdaler, deraff resterer til dend 11 Xcembr et Aars rente, beløber sig 87
Rixdaler; (i margen er noteret: betalt 1663 '/2). Hun haffuer en egen gaard
udi kiøbenhaufEn, der kand i vel erfare om hendis person, hun pleyer gemenlig
at holde sig oppe udi kiøbenhaffn om jyletider.«
(Danske saml. 1ste række VI. p. 239.)
") Hovedgaarden Bremersvold, Errindlev sogn, Fuglse herred, Maribo amt,
-er bygget af Mogens Gøye, tilhørte senere Erik Kaas t 1669.
(Trap. Danm. IV. p. 388.)
18) Hovedgaarden Restrup (lille R.), Hvam sogn, Rinds herred, Viborg amt,
har tilhørt Mogens Kaas og hans søn Erik Kaas, der blev ruineret i den svenske
irig 1660. (Trap. Danm. V. p. 408.)
19) I Errindlev kirke, Maribo amt findes følgende gravskrift:
»Erlig og Velb. Frue S. Frue Susanna Sparre er fød paa Bahus den 2
Aprilis 1624 af Erlig og Velb. Mand Hr. lens Sparre til Sparresholm, Ridder og
Kongl. Majests. Befalingsmand paa Bahus og Erlig og Velb. FrueSizele Pasberg
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:som nu er hensovet udi Herren A.o 1650 d. 29 Julii om Natten, der Klokken
var ellefve. (Marm. dan. VL p. 325.)
I »Bricka og Gjellerup. Den danske Adel« I. findes p. 137 en ligprædiken
•over hende under titel:
»Verdens daariige Viisdom oc Guds Børns Yiise Daarskab Udaf Lucæ 10
*Cap. Udi en Christelig Liigprædiken DerErlig oc Velbiurdig Frues nu Salig med
<jud. Fru Susanna Sparres, Erick Kaasis til Restrup, hendis S. Liig blef udj
fornemme og gudfryctige folekis nerværelse, nedsat i Sin Sogne Kircke Errendlef,
•Onszdagen Den 21 Augusti Anno 1650, Korteligen og nogenlunde befattet af
Iacob Clausøn Ecclesiaste Errendievi-Olstrupensi.
30) Sidsel Kaas arvede hovedgaarden Sparresholm, Toksværd sogn, Hammer
herred, Præstø amt, efter sin morbroder Kristen Sparre, der døde ugift 1658.
Hendes ægtefælle solgte senere gaarden. (Trap. Danm. m. p. 526.)
sl) I Roskilde kirke findes følgende gravskrift:
»Her under hviler den Ædle og Telbaarne Frue nu Salig Sitzel Kaas, som
var fod paa Egedegaard udi Sælland Aar 1645 den 26 Maji og var Erich Kaasis
Datter til Bremmersvold «g var hendis Moder Erlig og Velbyrdig Frue Susanna
Sparre, og kaldede Gud hende den 5 September 1667, der hun hafde levet i
■denne bedrøvelige Verden 22 Aar 2 Maaneder 9 Dage. Gud give et. c.
(Marm. dan. VI. p. 286.)
2ä) Deres datter Sofie Amalie v. Hahn, f. 1664, f 1722 S9/3, var gift med
■storkantsler Konrad greve af Beventlov, f. 1644, t 1708 og deres datter Anna
•Sofie Beventlov, t 1693 I6/4, blev ophøiet til hertuginde 1712 ■/„ viet til kong
JTrederik IV 1712 *jt, kronet til dronning i Danmark 1721 '"/c, t 1743.
S3) Else Kaas skjenkede ved gavebrev, dateret Moss 1727 ul,, til skoleløn
for nødlidende fader- og moderløse born 200 BÆr., hvoraf hun, saalænge hun
beholdt kapitalen, forpligtede sig at erlægge 5 pet. i rente, men som siden skulde
udsættes mod suffisant pant, »at det kan blive en udødelig Kapital«, ligesom hun
bestemte, at der efter hendes død skulde udbetales »til bemeldte forarmede Børn«
100 Rdlr. Ved samme legat skjænkede hun til »Sengeliggende og Husarme« 50
Rdlr. Hun boede paa Evje ved Moss som enke efter næstfølgende F. "W. v.
Tolchersam. (Paa Hofmans stamtavle hedder hun Susanne).
(Nicolajsen, Norske stiftelser IH p. 247, 251.)
2l) Frantz Wilhelm, r. Folehersam var fød i Kurland og blev indkaldt af
hertug Jakob af Kuriand, da denne i 1664 blev eier afEidsvolds jernværk, hvor
han var ansat som forvalter, blev senere militær og udmærkede sig i Gylden-
Tøvsfeiden (1675—1679) »som en tapper Partigjengor, dog efter al Krigs-Anstæn¬
dighed«; udnævnt 1693 ls/7 til oberst ved Smaalenske infanteriregiment, 1698 ®/a
til chef for Smaalonske dragonregiment, senere generalmajor; tog paa grund af
alder afsked før 1716. Da man i den daværende krig syntes, at det gik for
langsomt med landets forsvar, siden han ikke tog del deri, »besang gemen Mand
hans Ære og Landets Savn i en liden Vise«. Han boede en tid paa Kambo,
senere paa Skøien, som han havde faaet af kongen og som han dyrkede godt.
Med sin første hustru, datter af Margrete Bjelke og känslor Iohan Fredrik
Marschalck, havde han datteren Ulrikke Eleonore, der arvede Tøndelgaard i det
throndhjemske efter ham; en datter af hans andet ægteskab blev gift med kam¬
merherre Brockdoiph. Han dflde før 1721. (Wilse: Spydebergs beskrivelse 547,
654 og Schønnings utrykte re ise.)
(Nicolaysen. Norske stiftelser HI p. 947—48.)
S6) Hovedgaarden Veirupgaard, Marslev sogn, Bjerre herred, Odense amt,
2*
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eiedes i det 17de aarh. af Bjørn Kaas, f 1671; jfr. Bircherøds dagbøger s. 132r
hvor han kaldes »en temmelig velstuderet, men i økonomiske Sager meget van¬
vittig Mand«. (Trap. Danm. IV. p. 90.)
!6) Herlø kirke, Mangers præstegjeld, Bergens stift, fik ca. 1700 i gave af
Sidsel Kaas en rød fløiels messehagel med brunt fløiels kers og sølvborder.
(Nicolaysen. Norske stiftelser IH. p. 672.)
") I Pontoppidan, Dansk Atlas V. p. 101 nævnes, at Birgitte TJrne vas
enke efter Klaus Seefeld, da hun ægtede Jens Kaas og 1681 blev nødt til at
sælge Visborggaard.
Efter Hofmans stamtavle blev hun efter 1640 som enke gift med "Wiffert
Seefeld.
2S) Gjord Kaas fik Taarupgaard efter sin farbroder kansler Mels Kaas, der
døde 1594. Efter flere (11?) aars barnløst ægteskab med Ermegaard Gylden-
stjeme, indlod han sig i et ulovligt forhold til Birgitte Timsdatter Rosenkrands,
enke efter hans søskendebarn Niels Kaas til Starupgaard og havde med hende-
2 børn. Da dette blev bekjendt, blev begge dømte, ikke for ægteskabsbrud, men
som nærbeslægtede for blodskam og henrettede, hun 1603 29/,„ han først 1616.
(Trap. Danm. V. 297, 394. VI. p. 351.)
M) Bjørn Kaas, som arvede Starupgaard efter sin fader 1535, ombyggede
gaarden for ca. 300 aar siden saa solid, at af hans bygninger staar endnu, hoved¬
bygningen og tærskeladen, og udenom gravene drog han en vold, af hvilken
endnu findes spor. Af kong Fredrik II fik han 1564 birkeret for gaarden.
I Høislev kirke er et begravelseskapel bygget af rigsraad Bjørn Kaas. Han
og fru Christence Rotfeld Nielsdfttter er her nedsatte under en stor ligsten, 41 /.2
al. lang. 21/2 al. bred, paa hvilken, foruden en mængde vaabener, Bjørn Kaas og
frue er udhuggede i fuld legemsstørrelse, han i fuldt harnisk. Prædikestolen er
1585 bekostet af hans enke. * (Trap. Danm. V. p. 390.)
so) Sædegaarden Vangkjær, Torslev sogn, Oster Han herred, Hjørring amt,,
tilhørte 1568 Bjørn Kaas, der ogsaa eiede Kjærsgaard.
(Trap. Danm. V. p. 105.)
sl) Albert Skeel var den sidste af sin slægt, der eiede Jungetgaard, Viborg
amt; han maatte paa grund af sin voldsomme adfærd bøde med livet; i aaret
1600 1S/S havde han paa pintsemarkedet i Aalborg dræbt Niels Juul til Kong¬
stedlund, og maatte derfor udrede en mandebod af 2000 Kdlr. Efteråt han
senere paa Viborg landsthing havde ihjelstukket fogden paa Brandholm (»en
Stokkemand Niels Jensen af Varde«), blev han henrettet januar 1609.
(Trap. Danm. V. p. 367.)
3i) Vaargaard i Bælum sogn, Helium herred, Aalborg amt er en gammet
herregaard, som i slutningen af det 15de og begyndelsen af det 16de aarh. til¬
hørte familien Bjøm, senere Kaas o. fl. (Trap. Danm. V. p. 271.)
35) »Paa en ligsten« ved Bælum kirke »staar en Herremand i fuld Corpus«
— formodentlig er det Erik Kaas til Vaargaard og hans tvende fruer, Birgitte-
Seefeldt og Anne Krabbe. Aarstal 1616. (D. Atl. V. p. 47.)
Anm. Denne Erik Kaas kaldes paa Hoffmans stamtavle Gabriel Kaas og;
hans første hustru kaldes Berte Sehested; begge dele feilagtig.
u) Hun findes ikke paa Hofmans stamtavle, men opføres her støttet paa en
slægttavle i »Bricka og Gjellerup: Den danske Adel, I«.
36) Gravskrift over Niels Kaas i Viborg Domkirke.
Epitaph. Generosis. Herois Dni. Nicolai Kaas Regni olim Daniæ Can-
cellarii et Senatoris.
Herunder forvares hans Legeme, hvis Sjæl hviler i GUds Haand den ædle-
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•og Yelbr: Hrr. Niels Kaas til Torupgaard, fordum to Kongers i Danmark tro
Mand, Eaad og Cantzler, en meget skarpsindig og dybtænkendes, trofast og op¬
rigtig Mand. Efteråt hand -sig i 18 Åar her i Riget og i Tydskland, Nederland
■og Frankrige i Bogelige Konster og andre Adelige Øvelser berømmelig havde
■forfremmet, er siden, af Iløykivl. Kong Friderich den Anden til øverst Seoreterer
forordnet 1560 og samme Bestilling udi 10 Aar tillige med mange andre høy¬
vigtige Legationer haver forrettet. Udi vor naadigste Konges, Kong Christian
•den Fjerdes umyndige Aar haver hand med 3 andre Rigens Eaad begge disse
Kongerigers Regjering forvaltet og i alle bemeldte høye Bestallinger sig et høy¬
lovligt berømmeligt og ævigtNafn udi begge Kongeriger efterladt. Salig i Herren
.hensov 1594 den 28de Iuni. "Venter med alle TJdvalde en glædelig Opstandelse
iil det ævige livs ærefulde Fuldkommenhed. (Marm. dan. YL p. 199.)
36) I familieoptegnelser af Iver Juel til Stubbergaard lindes:
»Anno 1519 drog jeg ned til Amsterdam med mester Mogens Kaas af
Taarupgaard, og der slog han mig igjennem mit venstre skulderblad med en Op-
.stinger(!), saa jeg laa 14 uger paa sengen og kunde ikke røre mig.«
1538 fik Mester Mogens Kaas brev paa Ørslev kloster »og at skulle deraf
,give aarlig til Kongen 40 Rinske Gylden og tiene Riget med 2 gode Karle, Heste,
Glavind og Harnisk, eller 2 gode Karle til Skibs, samt besørge Jomfruerne med
nødtørftig Underholdning«. (D. Atl. IV. p. 687.)
37) I Galten kirke findes følgende gravskrift:
»Her hviler under denne Steen Erlig og Velbyrdig Mand Erich Nielssøn til
'Collerup og Thorupgaard med begge sine Hustruer, den første hans SI. Hustru,
som hviler og herunder Erlig og Velbyrdig Frue Ingeborrig Iuel, som døde her
-paa Collerup næste Søndag efter vor Frue Dag, der mand skref 1536; med sin
-sidste Hustru Fru Elle Kors- (! Kaas) datter, som døde paa Torupgaard den
"næste Mandag før luul, der mand skref 1559. * (Marm. dan. V. p. 169.)
Anm. Ellen Kaas opføres paa Hoffmans stamtavle feilagtig som datter af
•en Jens Kaas til Starupgaard og Ellen Glob.
8S) Hovedgaarden jØrndrup, Karby sogn, Sønder herred, Thisted amt, til¬
hørte i begyndelsen af det 16de aarh. den adelige familie Kaas, af hvilken flere
medlemmer ere begravne i Karby kirke. (Trap. Danm. V. p. 191.)
39) Hovedgaarden Store Hessel, Borbjerg sogn, Hjerm herred, Ringkjøbing
.amt, eiedes i begyndelsen af det 17de aarh. af Niels Kaas og fru Dorte Munk.
i0) Hovedgaarden Aas, Taars sogn, Børglum herred, Hjørring amt, skal være
-oprettet af familien Stygge i det 15de aarh., den har ogsaa været i Familien
Kaas's eie. (Trap. Danm. V. p. 77.)
41) Under Hvidbjerg Kirkes Taarn har været en muret Grav, hvori Mogens
Kaas*) til Glomstrup og hans frue Ingeborg Kaas Emmiksdotter er begraven
1622. (D. Atl. V. p. 560.)
42) Otte Banner solgte 1607 sine Forfædres Hovedgaard Lyngholm, med til¬
liggende Gods til Mogens Kaas, hvis anden Frue var Agatha von Mehlen. Han
kjøbte 1626 af Frederik Reedtz til Tygestrup tre Gaarde i Hvidberg Sogn ved
Aaen, nemlig Lumborggaard, Alstrup og en Gaard i Svenkier og besad endnu
Lyngholm 1644, i hvilket Aar han den 27 Iunii maatte undvige og fly fra sin
•Gaard for Fiendernes de Svenskes Overlast og Plynderi, som søndersloge og
-.spolerede hans Kister, Skrine og Skabe, strøede hans Breve paa Stuegulvet, hvor¬
iblandt fandtes Skiødet paa Godset, som et stort Stykke var afekaaret.
(D. Atl. V. p. 486.)
"*) Kaas er hør feilagtig for Krag. Udg. Aam.
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Gaarden er saaledes forringet nu af sandflugt, at dens areal kun er en ringe¬
del af, hvad det tidligere har været. (Trap. Danm. Y. p. 155.)
43) Tidemandsholm, Taars sogn, Børglum herred, Hjørring amt, hed tidligere-
Kartoft, og hørte til Børglum kloster. D. Atl. nævner blandt eierne: Marqvard.
Rodsteen til Lengsholm, hvis enkefru Agatha v. Mehlen giftede sig igjen med
Mogens Kaas, som 1631 skrev sig til Tidemandsholm.
(Trap. Danm. V. p. 77.)
*') Sø (Siøø), Seierslev sogn, Nørre herred, Hjørring amt, er en gammel
adelig sædegaard, der allerede nævnes i den sidste halvdel af det 15de aarh.
(D. Atl. Y. p. 588.)
45) I en Afhandling »Den af den jydske og fyenske Adel i Aaret 1627 betalte-
Kornskat« nævnes »Clauis Kaas thill Strannet paa sin eggen och paa Jomfru
Anne "Westenies Vegne«.
(Danske samL for historie, topøgr. etc. IL 3. p. 137.)
40) Skallerup sogn. Vennebjerg herred, Hjorring amt.
Et mærkeligt epitafium over 200 aar gi. og prydet med 64 adelige vaabener
for forskjellige familier, er af stamfaderen til familien Unger her i Landet Hans
Wolff Unger til Villerup, som levede i midten af 17de aarh. ophængt i koret
med Mgende inskription:
»En Steyermarcker af Gebort, En Unger af Familli
I Steyermark min Tid var kort, Til Danmark stod min Villi.
En Kaasis Rod jeg planted der, Sex Grene deraf komme,
De fem voxte til Vaaben at bær, Den Sjette en Jomfru Unge«.
Yaabenerne er hans og fru- Birte Kaas's 10 aner paa fædrene og modrene¬
sider ; saavel inskription som vaabenskjolde har holdt sig usædvanligt godt.
Hovedgaarden Yillerup kom ved ægteskab til Hans "Wolff Unger i det 17de-
aarh. (Trap. Danm. Y. p. 57.)
47) Agnete Kaas er ifølge D. Atl. Y. p. 588 begravet i Seierslev kirke.
Gaarden Feggeklit har været beboet af adelsfolk, blandt hvilke 1688 nævnes.
Agnete Kaas til Fæklit. )Trap. Danm. Y. p. 180.)
48) Nandrup, Hade sogn, Nørre herred, Thisted amt, tilhørte 1655 Otte
Kaas. (D. Atl. V. p. 586.)
Lønsgaard, Iinnerup sogn, Vrads herred, Nørre Jylland.
49) Hovedgaarden Holmegaard, Magleby sogn, Langeland, blev i midten af
det 17de aarh. kjøbt af Mogens Kaas til Lykkesholm, øg tilhørte i slutningen
af det 17de og begyndelsen af det 18de aarh. Otto Kaas og hans søn oberst¬
løjtnant Hans Ditlev Kaas. (Trap. Danm. IV. p. 307)
m) Lykkesholm, Tryggelev sogn, Langeland, tilhørte som adelig sædegaard
i det 17de og 18de aarh. familien Kaas. (Trap. Danm. IV. p. 305.)
61) I Longeise kirke findes følgende gravskrift:
»Her hviler den Høyædle pg Yelbaame Mand eg Herre
Hr. Capitain Wincentz Steensen Kaas, som født monne være
Paa Lychisholm sin Fæderne-Gaard af Kaas og Stenav-Stamme,
Hvor hand i Lærdoms ædle Tugt med Friis lod sig fremamme,
Og siden op fra første Grad helt tro og tapper tjente
Hans Kongelige Høyheds Regiment, til hand saa Sindet vendte
Til Møllegaard at tage sig en ædel Yen og Mage
Med hvilken hand nu sørgelig tog Afsked
Han døde paa den samme Tid, ror Frelser fød monne være,
Saa Iule-Nat hans Iubel-Dag nu blef med Fryd og Ære.
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Født paa Lychisholm den 17 Mart. Ao. 1678.
Død paa Møllegaard den 24 Dec. Ao. 1709.«
(Marm. dan. II. p. 261.)
52) Hovedgaarden Nedergaard, Bøstrup sogn, Langeland, kom i slutningen
af det 17de aarh, til familien Kaas, der eiede flere gaarde paa Langeland (Holme¬
gaard, Lykkesholm, Skovsgaard), og som siden stedse har eiet den. Kristian
Banner Kaas til Hjortholm og Nedergaard, f 1755, generalmajor af infanteriet,
indsatte ved testamente af 1755 10/9 Otto Ditlev Kaas, som han havde adopteret,
til arving af halvdelen af jordegodset Nedergaard, medens han derhos i testa¬
mentet udtalte ønske om, at han vilde søge at erhverve den anden halvdel efter
testators hustru Sofie Charlotte Brokdorff; hun havde tidligere været gift med
Rudbek Kaas, fader til Otto Ditlev Kaas og døde 1768, hvorefter Otto Ditlev
Kaas erhvervede hele Nedergaard. Han oprettede ved testamente af 1775 st/s
stamhuset Nedergaard for sin datter Edele Sofie Kaas, hendes mand Fredrik
Kristian Kaas og deres afkom.
Stamhuset Nedergaard, der nu bestaar af 226 tdr. hartkorn af alle slags,
hvoraf 66'/i tdr. under hovedgaarden Nedergaard med avlsgaarden Sive og-
Skovø, hvis samlede jordtilliggende udgjør 5771/» tdr. land, foruden 128 tdr. land
skov, 159l/a tdr. hartkorn bondegods, bankaktier 2200 rdlr., fideikommiskapitaler
112,649 rdlr. 84 Sk., tilfaldt saaledes ved erektors død kommandør Fredrik Kri¬
stian Kaas og hans børn af hans andet ægteskab.
(Krogh. De danske Majorater p. 233 ff.)
63) I Hvidbjerg kirke (Hassing herred, Thisted amt) er opsat paa nordre irmr
i koret »et Epitaphium af Træe over Mogens Kaas og hans Familie, hvorpaa i
Midten har været malet Christi Opstandelse, som af Ælde er fordervet, neden
paa to Mands-Personer og to Fruentimmer og ved hver Side 4 adelige Yaabener.
(D. Atl. V. p. 458.)
M) »1618 14/j fik Mogens Kaas (skal være Krag) til Glumstrup paa sin
hustrus vegne (Ingeborg Kaas), Otto Kaas til Søgaard, Klaus Kaas til Øland,
Thomas Kaas til Ørndrup og Mogens Kaas til Frøstrup, kongelig brev, at der
efter deres afg. fadersøster og forfadersøster Fru Abel Kaas efter afg. Kristen
Gyldenstiernes død var tilfaldet dem noget hendes jordegods, som han af deres,
forældre sin livstid var med bebrevet, fik de befaling at være tilstede ved
skjødet efter ham 22 Septbr. (Danske Samlinger I. 2. p. 48—49.)
I forbindelse med ovenstaaende citat opregnes Jens Kaas' og Ellen Stygges,
bøm; nemlig:
1. Thomas, eier af Ørndrup.
2. Mogens, der skrev sig 1617 til Frøstrup og Krabbesholm.
3. Klaus, eier af Øland.
4. Abel, * Kristen (hos Hofman: Kristoffer) Gyldenstjeme.
5. Helvig, f ung,
af hvilke Klaus og Abel er urigtig opførte her, da den første er identisk med
Klaus Kaas til Sø, og Abel en forvexling med Abel Mogensdatter.
m) ørregaard, Ørre sogn, Hammerum herred, Kingkjøbing amt, var fordum
en herregaard, som i slutningen af det 16de aarh. tilhørte familien Kaas; sener»
er arealet udlagt til 3 selvstændige bondegaarde. (Trap. Dam. VI. p. 359.)
68) Frøstrup, Lunde sogn, Yester Horne herred, Ribe amt, vax forhen en,
hovedgaard, som i det 15de og 16de aarh. tilhørte familien Stygge og ved Ellen
Stygges giftermaal med Jens Kaas kom til denne familie.
(Trap. Danm. VI. p. 460.)
67) Blandt Ørndrups eiere nævnes »Frue Kirsten Kaas, gift med Waldemar
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Skram, hvis Navne W. S. K. K. med Aarstal 1656 staaer paa en Løsholt, som
er tagen af den gamle og indsat i den nye Bygning«. (D. Atl. V. 586.)
M) Hovedgaarden Krabbeshohn, Eesen sogn, Hindborg herred, Viborg amt,
ved Skivefjord, kom ved Dorte Krabbes giftermaal med Erik Lykke til denne
familie og derpaa til familien Kaas-, fra denne igjen ved salg 1719 for 15000 Edlr.
til major Fr. Sehested. (Trap. Danm. V. p. 362.)
69) Gravskrift i Yiborg domkirke:
Memento mori 1652.
Her hviler Erlig og Yelbiurdig Mand nu Salig Mogens Kaas til Krabbes-
holm, fordum Kongl, Majests. Befalingsmand udi Dueholms Closter, som Gud
fra denne Verden til sig fordrede paa Krabbeshohn den 15 Martii Ao. 1639,
efteråt hand her hafde lefvet christeligen, oprigteligen og vel udi 46 Aar og 12
Dage, desligeste hans kja>re Hustrue, Erlig og Velbyrdig Frue Iohanne Høg, som
og saligen udi Herren hensov paa Krabbesholm den 10 Maji udi samme Aar og
forventer her begge med alle Guds Børn en glædelig og ærefuld Opstandelse«.
(Marm. dan. VI. p. 202.)
Anni. Denne Mogens Kaas gjøres hos Hoffman til en broder istedetfor en
søn af Jens Kaas til Ørregaard og Ellen Stygge. Hans afkom opføres samme¬
steds meget unøiagtigt, men findes fuldstændig nævnt i »Danske Samlinger« I. 2
p. 48—49, cfr. Bricka og Gjellerup: Danske Adel 1.
60) I Bricka og Gjellerup: »Den danske Adel« I p. 541 findes en ligprædiken
over hende under følgende titel:
Dødens jdelige Betænchelse Alf den 39. Davids Psalme andragen, Der Erlig
oc Velbiurdig Frue F. Margrete Kaasz Yelb. Lauridtz Belovs til Kølskegaard,
Hendis adelige Ijgs Begængelse med Christelige Ceremonier bleff huldet udi
Gudom Kircke udi fornemme Adels og mange Geistliges og Verszliges Anseelige
Forsamling, den24Julij, 1660, oc samme Tjd forklaret Aff Peder Christensøn P. L.
61) Jølbygaard (fordum Juleby) er nu en avlsgaard i Solbjerg sogn, Nørre
herred, Thisted amt. I Solbjerg kirke har været begravet Niels Kaas med frue
Maren Dyre, Erik Kaas og fruer Kirsten Abildgaard og Karen Mogensdatter
Juul. (Trap. Danm. V. p. 183. D. Atl. V. p. 562.)
°2) »1604 19 decbr bleff fru. Iehan Koes, Offue Iuels effterleffuerske til Pal-
strup, hindis lig nedsat vdj Yiborg domkyrke«.
(Eske Brocks dagbøger. Danske samlinger H. 2. p. 277.)
6S) Nørgaard, Grinderslev sogn, Nørre herred, Viborg amt, er en gammel
herregaard, som hvis første bekjendte eier D. Atl. nævner Sti Munk 1471, der¬
paa Bertel Kaas. (Trap. Danm. V. p. 370.)
